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（）　a．This road takes you to the park.
b．*この道はあなたを公園に連れて行きます。
（この道を行けば（あなたは）公園へ行けます。）
c．The fifth day saw them at the summit.）







































































































（）　“Linguistics would perhaps profit by taking to heart a familiar lesson of the natural sciences. 
Apparent counterexamples and unexplained phenomena should be carefully noted, but it is 
often rational to put them aside pending further study when principles of a certain degree of 







































































































































（）　a．John expects to criticize him.
b．I wonder who John expects to criticize him.

















































）生成文法と認知言語学などとの統合（unification）については，Boecks and Piattelli-Palmarini（00: ）は，
Jackendoffの一連の研究において，認知科学全般の中に「生成文法」を統合させる必要があるという彼の
主張に対し，次のような警告を発してる。
“As Chomsky has often pointed out, unification is a very tricky business, and no one can predict what 
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